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АНОТАЦІЯ. В статті розглянуто актуальні питання реформування
професійних програм підготовки менеджерів у зв’язку з трансформацій-
ними процесами, що проходять в системі освіти України відповідно до
умов Болонської декларації. Актуалізовані питання розмежування про-
грам підготовки фахівців для сфери туризму за напрямами та освітньо-
кваліфікаційними рівнями.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Менеджер, менеджмент, туризм, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень, фахівець.
Питання підготовки фахівців для сфери туризму дуже важливе
для забезпечення конкурентоздатного персоналу на ринку праці
не лише в Україні, а й за кордоном. Сфера туризму мультигалу-
зева та інтернаціональна, а звідси, і високі вимоги щодо знань та
професійних вмінь, якими повинен володіти майбутній фахівець.
Вищі навчальні заклади України, що здійснюють підготовку пер-
соналу для сфери туризму, мають вибір щодо напряму підготов-
ки, а також формування професійного спрямування / спеціально-
сті та варіативної компоненти / спеціалізації.
Відповідно до Постанови КМУ від 13.12.2006 р. № 1719 [5] на
сьогодні існують два напрями для підготовки фахівців з туризму:
це галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», в якій
затверджений напрям 030601 «Менеджмент» та галузь знань
0201 «Культура», куди перемістився напрям 020107 «Туризм».
В межах напряму «Менеджмент» вже більше деситиріччя в
Україні розвиваються спеціалізації, за якими здійснюється підго-
товка фахівців для окремих сегментів індустрії туризму. В 2002 р.
після започаткування напряму 0504 «Туризм» [6], було розпочато
підготовку фахівців для сфери туризму за спеціальностями «Ту-
ризм» та «Готельне господарство». Підготовкою фахівців займа-
ються як спеціалізовані ВНЗ, так і окремі факультети, кафедри.
Проведений аналіз підготовки фахівців для галузі туризму в
українських ВНЗ показав, що готують фахівців і в межах інших
спеціальностей. Наприклад: «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності» (спеціалізація «Готельне господарство і туризм»,
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«Міжнародний туризм»), у педагогічних вузах — спеціальність
«Географія та історія» (краєзнавчо-туристична робота, рекреа-
ційна географія та туризм тощо), спеціальність «Фізична культу-
ра» (туристична робота та фізична реабілітація), спеціальність
«Педагогіка та методика середньої освіти» (спеціалізація «тури-
стична робота»), і навіть деякі задекларували спеціальність «Ме-
неджмент в туризмі» за напрямом «Туризм», що не логічно за на-
явності окремого напряму «Менеджмент».
За підрахунками на початок 2007 р. близько 90 ВНЗ в Україні
ІІІ — IV рівня здійснювали підготовку фахівців для туристичної
галузі на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях та спеціально-
стей / спеціалізацій напряму «Менеджмент», 33 ВНЗ — за на-
прямом «Туризм», а також біля 30 ВНЗ І — ІІ рівня акредитації
готують за спеціальністю «Організація обслуговування в готелях
та готельних комплексах» (на ОКР «молодший спеціаліст»).
Визначаючи питому вагу кожного напряму, безумовне лідер-
ство за спеціальністю «Менеджмент організацій» в межах якої
існує безліч спеціалізацій. Найпопулярніші з них: «Менеджмент
готельного, туристичного та курортного сервісу» (майже кожний
ВНЗ АР Крим має таку спеціалізацію); «Менеджмент готельно-
ресторанного бізнесу», «Менеджмент туристичної індустрії»,
«Менеджмент курортної справи» та ін.
В світлі перетворень системи підготовки кадрів, а також з ме-
тою диференціації діяльності навчальних закладів (університети,
спеціалізовані вузи, технікуми, коледжі) постало нагальне питан-
ня щодо розподілу функцій та повноважень за освітньо-
кваліфікаційними рівнями між двома напрямами — «Менедж-
мент» та «Туризм» та обгрутування нової концепції підготовки
фахівців з гостинності та туризму.
Світовий досвід підготовки кадрів для сфери туризму засвід-
чує про доцільність введення певної ієрархічності в підготовці
фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Першою ланкою в
підготовці є школи туристичного та готельного менеджменту, які
починають свою підготовку з базових (річних) програм з вида-
чею сертифікату, що надає право працювати на простих посадах
(офіціант, прибиральник та ін.). Дипломований курс розрахова-
ний на 2—2,5 роки навчання та отримання диплому, так званого
«просунутого» рівня (Advanced Diploma) [10], а також трирічну
бакалаврську програму, що пропонується, як правило, сумісно з
університетом. Університетська освіта базується на бакалаврсь-
ких програмах підготовки та перепідготовки, а також на програ-
мах МВА. На всіх рівнях освіти великою перевагою цього напря-
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му підготовки є його практична спрямованість. Графік навчального
процесу будується за дуальною системою (коли навчальний за-
клад має власну базу практики, або розміщений на базі діючого
чи бувшого готельного комплексу), чи (або) окремо виділяється
ціле півріччя для проходження практики (стажування). Більшість
закордонних закладів освіти готують за напрямом «Менедж-
мент», а саме: готельний менеджмент, ресторанний менеджмент,
менеджент в індустрії гостинності та туризму тощо.
На основі проведеного аналізу нормативних документів МОН
України, діючих галузевих стандартів вищої освіти, нами запро-
поновано проект розмежування напрямів «Менеджмент» та «Ту-
ризм» (табл. 1).
Напрям «Менеджмент» галузі знань «Менеджмент та адміні-
стрування» грунтується на основних засадах економічної освіти,
підготовка за яким спрямована на високу кваліфікацію майбутніх
випусників та за групами професій національного класифікатору
ДК 003:2005 відноситься до першого розділу «1. Законодавці,
вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» та
«2. Професіонали».
Перший розділ вміщує професії напряму «Менеджмент», що
пов’язані з керівництвом об’єднаннями підприємств, підприємст-
вами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалеж-
но від форм власності та видів діяльності. Цей розділ щодо квалі-
фікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими
розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов’язаних зі
здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва,
які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відпо-
відальністю [1].
Серед переліку професій, які потенційно може обіймати випуск-
ник ВНЗ за напрямом «Менеджмент», є і керуючі готелів (код
1225), керуючі (менеджери) ресторанів (1315), менеджери з тури-
зму (1448) та багато інших професійних груп, що нараховують
близько 32 професійних назв робіт.
Другий розділ «Професіонали» вміщує професії, що передба-
чають високий рівень знань у різних галузях, у тому числі і гума-
нітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні іс-
нуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій,
теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в система-
тизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.
Серед професійних назв робіт у цьому розділі слід виділити гру-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































На нашу думку, з напряму «Туризм» підготовка може здійс-
нюватися лише за розділами «2. Професіонали» (ОКР «бака-
лавр»), «3. Фахівці» (ОКР «молодший спеціаліст») та «4. Праців-
ники» (робітничі професії). Схематично освітньо-кваліфікаційні
рівні підготовки фахівців для сфери туризму можливо представи-
ти у вигляді порівняльної табл. 2.
Таблиця 2
РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАПРЯМІВ «МЕНЕДЖМЕНТ» ТА «ТУРИЗМ», ЗА ЯКИМИ ФОРМУЮТЬСЯ






























Відсутня підготовка за ОКР «ма-
гістр», оскільки будь-яка підготов-
ка такого рівня передбачає відпові-
дні менеджерські функції, а відтак і














































В «Концепції підготовки працівників туристичної галузі» [9]
автори-розробники діючих стандартів з напряму «Туризму» так і
не виділили окремі функції, які відмінні від менеджерських, хоч і
задекларували потребу в знаннях культурологічного, гуманітар-
ного, історичного, правового, естетичного, рекреаційного, еколо-
гічного спрямування, а також чітко зазначили про технічну та
технологічну функцію в підготовці.
Щодо структури освітньо-професійної програми та розподілу
за циклами підготовки, доречно було б додати до циклів гумані-
тарної, природничо-наукової та загально-економічної підготовки,
а також професійної підготовки, ще й цикл дисциплін варіативної
компоненти окремо для кожного визначеного професійного
спрямування. Таким чином, маючи загальний блок обов’язкових
дисциплін перших трьох блоків, у четвертому блоці ми зможемо
розмежувати дисципліни окремо для кожної спеціальності та
спеціалізації.
Тенденції розвитку світового та національного ринку туризму
та сфери гостинності, досвід закордонних країн щодо підготовки
висококваліфікованих кадрів для сфери туризму вимагають збіль-
шення кількості програм магістерської підготовки, що базуються
на бакалавраті певного напряму, урізноманітнення їх варіатив-
ності та фахового спрямування (табл. 3).
Узагальнюючи підходи, ми можемо виділити основні принци-
пи, на яких повинні базуватися магістерські програми з напряму
030601 «Менеджмент» з урахуванням фахового спрямування фа-
культету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ
(для прикладу):
― відповідати сучасним вимогам ринку праці щодо якості під-
готовки персоналу (наприклад, у гостинності та ресторанному біз-
несі виникають вакансій, які займають працівники, що не мають
відповідної кваліфікації (чи освіти), але пройшли перенавчання чи
стажування за кордоном (менеджер проектів, менеджер по регіональ-
ному розвитку, менеджер з розвитку бізнесу, девелопер та ін.);
― надання можливості вибору студентами програми магі-
стерської підготовки на основі базового бакалаврату факультету
РГТБ;
― розширення варіативності навчальних планів та викладан-
ня дисциплін нормативної частини освітньо-професійної програ-
ми підготовки як фахових [7];
― дуальність системи підготовки;
― значна частина часу має бути відведена на проходження
стажування (в тому числі — за кордоном);
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Таблиця 3
ПРОЕКТ ПЕРЕЛІКУ ПРОГРАМ БАКАЛАВРСЬКОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ





























































гостинності» 8.030601... «Інноваційнийготельний менеджмент»*
* Курсивом виділені програми, які рекомендуються до впровадження в КНТЕУ.
― підвищення інтенсивності вивчення окремих дисциплін,
тобто концентроване вивчення невеликого числа дисциплін в об-
сязі не менш чотирьох годин на тиждень по кожній (система мо-
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дулів) та уведення системи проміжного (між сесіями) контролю
знань (модульного контролю);
― використання методів активного навчання (конкретні си-
туації, ділові та рольові ігри, тренінги, коучінг, модерації тощо);
― сприяння європейського співробітництва (наприклад: вступ
до Асоціації Європейських готельних шкіл Eurhodip; співпраці з
Alpine Center (Греція) як з метою підтримки великомасштабної
студентської мобільності, так і в перспективі видачу подвійного
диплому з одним з відомих в Європі ВНЗ, визнаним лідером з
підготовки фахівців для сфери гостинності та туризму. Такі пер-
спективи особливо привабливі в світлі введення систем заліко-
вих одиниць (ECTS), що забезпечить порівняність навчальних
планів по споріднених дисциплінах як українських ВНЗ, так і
закордонних.
Як висновок, до запропонованих програм підготовки фахівців
для сфери туризму ми можемо відмітити, що згадані програми
диференціюють підготовку в ВНЗ та будуть якнайкраще відпові-
дати вимогам ринку щодо якості та рівня підготовки майбутніх
спеціалістів для всієї туристичної індустрії, супутніх сфер діяль-
ності, що звичайно відобразиться на показниках розвитку туриз-
му в Україні.
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АНОТАЦІЯ. На основі авторської версії трудового потенціалу праце-
здатного населення обґрунтовано метод його оцінювання в розрізі
складових. Визначено резерви поліпшення використання трудового
потенціалу країни. Систематизовано чинники використання трудово-
го потенціалу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Працездатне населення, трудовий потенціал, продук-
тивність, резерви, чинники, мотивація.
Збереження та примноження людських ресурсів і розвиток
їх трудових можливостей є ключовими аспектами сучасних
економічних та соціальних програм розвитку держави. Водно-
час зростання ефективності використання трудового потенціалу
населення забезпечує реалізацію основної суспільної мети —
підвищення добробуту населення. Зважаючи на це, досліджен-
ня проблем формування та використання трудового потенціалу
є актуальними і відзначаються останнім часом дедалі більшою
інтенсивністю.
Вагомий внесок в удосконалення методології аналізу трудово-
го потенціалу та розвиток ідей продуктивного його використання
зробили вітчизняні та зарубіжні науковці: О. І. Амоша, С. І. Бан-
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